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)({ 凶 活 動 幼児保育所との
月 料理活動 夫化活動 その他のA保育所のと bくみ 交 流収 t盤 主 f孟 {乍 ;:R 
匠ヨ 小松粂、O!r1.:し人参、ほうれん草、 毎週土曜日 朝誕生会、2歳 ・朝 ・夕の合同開始
4 秋まささやえんどう レタス… l・中旬、枝豆・ 0・下旬 美化デー q、
⑨じゃか芋脇~のmJひき あ
つ
匡亙ヨ トマト、・ 材 、 きゅう b、 ピーマン ま 誕生会
5 秋まささやえんとう レタス、かぼちゃ、 まくわ、すいか 小ぬき り 誕生会S均 2炭i丞足(近くの公幽 ) 兄弟クラ旦とのそら豆、いち ζ' @じ々か芋の土ょせ、泊肥{上 -下旬2同) 事、もち ゃ洗い 小連会 交流堆肥
しやか芋、SHHtの 麗Fえさつま '!- しゃが子パー 誕生会
6 -liI'どり、玉ねさ、 野菜の手入れ…わき芳をつんで仕立て ティー、カレ
I'~ ~刷a 会c 誕生会 l 歳 ・朝の合同開始 兄~;.7ラスとの
いちど る。追肥(2問)草と P、土はね防止のわ ハー.ープ戸ー ィー なもち-v7Jtν、 己主部Lらしさ、病気の防止
SI野菜(きゅう P、 @野末の手入れ…追肥、I(i燥防止の敷わら ，¥'tぬき ・プール 誕生会(プールひらさ)0歳 ・朝 ，~Ijニ会
7 トマ ト、 ナス、ピー クッキー っくb そうじ、おもち の合同開始 兄弟クラスとの
マン etc) 7.Kやり、防空』虫 ゃ洗い 七夕まつD 交流
¥1野末(きゅうり、 匝匡王亙亙 白支 ・人多ベかふ、大俄 プールそうじ 7.，ミリー保育 誕生会、兄弟ク




属品大線、人参、州 、白菜 etc 誕生会 誕闘スラ生ヌとへ会のず逃交・つひ兄祈弟Aκt-{ク〈京1るラf7 r 9 I f)(在す、 ピーマン の収容Eのあと験す(石灰 ・草木阪を多 品、ゃっっくり 土日在日美化デー 〈運動会〉<b'iliす)
直主E さやえんどう、そら豆、小総菜、iま さつまいもパ 誕生会 l歳夕方の合判保育開始
10 さつまいも うれんf.;l.:fi.菊 テーィ ー(秋 やもちゃの!lt'l'j! 小運動会 l 放m足(近!I'~ くの公園) 七記と同じ
匝亙亙 いちこ キ々ペツ まつり単備) 秋まつT2歳i主足( 物l必)
医王ヨ さやえんとう、そら豆、えんどう、 なやつっくり 誕生会 0-2i.具合同迫足
11 大娘、人参 時なし大峨 (近くの公凶) よ記と同し
匡図 ヨZねさ lノタス @羽riよけ 焼いも ←一一一 除染そう じ 小運動会 〈製作展〉
@J桂H巴っくり @中本灰っく担(ぬらさないよ F事蒸そうし
12 レタス、ほうれんり うI'1:l!f<H) @そら豆、えんとうの下托もみからを 色、もちつき 誕生会小運動会質物乙っと L"己と川じ
数< @細っくり(縫肥とませて耕す) 年末大そうし
秋まきの小絵菜 @土つ<j)(3rfあたb悶云用る灰をヨ ップに Jrui F・プレール 誕生会 o t&;夕方の合同保育開始
2-3杯まき、 よ〈混せ2mfltl隅ぐらいに小 なやつっくり 日己と同じ
ほうれん砕 山状K盛bあけ、冬中$気にさらナ ームのそうじ 小迷動会
2 小松菜、ほうれん阜 @しやか下の徳えつけ ややっっくり 廊下 ・プレール 誕生会小運動会節分 I:~己と同Lfト菊 ームのそうじ 7.，ミリー保育 〈生活党表会〉


































































































































































































いた。 0歳児を含めたグループは，0~ 2 ， 0~3 裁で







であった。 1週間に 1日，曜日を決めてが19園 (61%)，
1 ヶ月に 1~2 回が 4 圏(13%) ， 1 年間に 2~3 回が l
園 (3%)であった。また， 1 ~ 4 週間つづけて行うが
5園 (16%)であった。たて割り保育を始める時期は，
6月，9月，また 8月の子ども数が少ない時期からはじ
める闘もあった。 0 歳児に関しては ， ① 3~ 5 歳児 ・ l




10人以下のグループで行っている国が 2~3 割， 11人~20
























































日間， 0~2 歳全員を 9 ~10人の 7 ファ ミリ ーに分砂，
保母 4~5 人を配置， 177ミリーの年齢別人数は，0 
歳2人，1歳3人， 2歳4"'5人である。この時点、では，
O歳児全員が二度寝であったので，結局，午前中の9時































































































































































質問紙を用いて調査した 1 歳未満 (3 ~12ヶ月)の集団
保育児の精神発達は，同じ方法で調査した家庭保育児よ
































. -ー +・ 運動傾敏
0 』ーー O 傑索・操作領域
ムーーム 社会領域
A----A生活習慣領域
ロ ーーーー 口 理解 ・言語領域
。一一@ 総発達指数
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This paper is the third report on the significance of practicing group nursing concerning babies under one year 
of age. 
The purpose of this paper is to consider better conditions of group nursing for these babies through nursing 
performance in day care centers. 
We have found that the conditions should be developed as follows ; 
(1) developing activities which make use of group nursing. 
(2) forming friendships between babies (children) of differrent ages. 
(3) co-operation between nursery caretakers and parents concerning nursing performance. 
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